


























































































































































理" "合併症" "感染症"、 "肝炎"は"ウイルズ'"肝硬
変"と、 2004年から多用されるようになった"ドナー"






















2〔Ⅸ)　　肝炎(47) 、術後(39) 、検討(39) 、成人(35)
2001　　術後(45) 、成人(44) 、検討(36) = ・感染症(15)
2002　　　成人(47) 、肝炎(39) 、検討(38) 、術後(30)
2003　　　成人(54) 、適応(39) 、検討(38) 、問題点(33)
2004　　　ドナー(86) 、検討(79) 、成人(69) 、月瑚包癌(54) 、問題点(35)
2005　　　検討(70) 、成人(60) 、術後(47) 、ドナー(46) 、肝炎・肝硬変(32)
2〔耶　　　検討(71 ) 、成人(54) 、ドナー(55) 、小児(37) 、成績(34)
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